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Yunus N adi Ödüllen sahiplerini buldu
Bu yıl 46.’sı düzenlenen Y unus Nadi Ödüllerini ka­
zananlar Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde yapı­
lan törenle ödüllerini alddar. 432 kişinin 640 yapıt­
la katddiğı yarışmada 11 dalda 11 ödül alanlar 
tçplu halde. 1- Afiş: Zafer Baran’ın yerine Ahmet 
Öktern. 2- Roman: İnci Aral. 3- Öykü Kitabı: Er­
han Bener. 4- Uzun Metrajlı Film Senaryosu: (Öv­
güye Değer Görülen Yapıt) Yeşim Gültekin. 5- 
Y ay allanmamış Öykü Kitabı: Cihat Burak. 6- Ka­
rikatür: Alper Susuzlu. 7- Karikatür. Eray Özbek. 
8- Fotoğraf: Emine Ceylan. 9 - Uzun Metrajlı 
Film Senaryosu Ödülü: Cemal Şan. 10- Sosyal Bi­
limler Araştırması: Murat Balamir. 11- Şiir Kita­
bı: Ahmet Erhan. 12- Yayımlanmamış Roman 
Ödülü: Derviş Zaimağaoğlu.
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Zafer Baran’- 
ın ödül kaza­
nan afişi
Kültür Servisi-
Bu yıl 46.’sı 
düzenlenen
Ödülleri" ya- 
'  nşmasırtı ka- 
■E zananlara 
J B  s İ  önceki gün 
Türk İslam 
Eserleri Müze­
si İbrahim Pa­
şa Sarayı’nda 
gerçekleştirilen törenle ödülle­
ri verildi.
"1992 Yunus Nadi Ödülle­
ri” dağıtım töreninde gazete­
mizin imtiyaz sahibi Berin 
Nadi, gazetemiz ortaklarından 
ve yönetim kurulu üyesi Lale 
Tokuş, Genel Yayın Yönet­
meni Özgen Acar, Genel Ya­
yın Koordinatörü Hikmet 
Çetinkaya konuklan karşıla­
dılar. Bu yıl 432 kişinin 640 
yapıtla katıldığı yanşmada 11 
dalda 11 ödül verildi, ödül tö­
reninin sunuculuğunu gazete­
miz sinema yazarlanndan 
Atilla Dorsay üstlenirken, ga­
zetemiz imtiyaz sahibi Berin 
Nadi, açılış konuşmasında, “ 
Yeniden yaşamaya çalışıyo­
ruz. Yunus Nadi beyin fikirleri 
altında bu gazeteyi sürdürece­
ğiz. inşallah böyle hep devam 
edeceğiz ve sizleri hep aramız­
da göreceğiz. Ödül kazanan 
gençlerimize başanh olmalan- 
nı diliyorum” dedi.
Gazetemiz imtiyaz sahibi 
Berin Nadi, fotoğraf dalı ödü­
lünü Emine Ceylan’a, daha 
sonra afiş dalında törende bu­
lunmayan Zafer Baran yerine 
Ahmet Öktem’e verdi. Nadi’- 
den son ödülü de karikatür 
dalında ödülü paylaşan Eray 
Özbek ve Alper Susuzlu aldı­
lar.
Gazetemizin ortaklarından 
ve yönetim kurulu üyesi Lale 
Tokuş, uzun metrajlı film se­
naryosu dalında “Herşey Yo­
lunda” adlı senaryosuyla 
Cemal Şan’a, bu dalda övgüye 
değer görülen yapıtlar arasın­
da “Yaprak Fırtınası” adlı se­
naryosuyla Cezmi Ersöz ile 
“ Ve Kuşlar Havalanınca” adlı 
senaryosuyla Yeşim Gülte- 
kin’e ödüllerini verdi, övgüye 
değer görülen diğer yapıt sa­
hipleri Nuran Nevres, Semi# 
Aslanyürek ve Yavuz Tayfun 
törene katılamadılar.
Yayınlanmış roman dalında 
inci Aral “ö lü  Erkek Kuşlar”, 
Yayınlanmamış roman dalında 
Derviş Zaimağaoğlu, ‘ Arcs Ha­
rikalar Diyarında’ ödüllerini 
LaleTokuş’tan aldılar.
İstanbul Büyükşehir Beledi­
ye Başkanı Nurettin Sözen ise. 
Sosyal Bilimler Araştırması 
dalında Murat Balamir’e kat 
mülkiyeti süreci ödülünü ver­
di. Prof. Toktamış Ateş, Prof. 
Aydın Aybay, Prof.Taner 
Berksoy, Turizm Bakanlığı 
Müsteşarı Korel Göymen ve 
Prof. Zafer Toprak’tan oluşan 
seçici kurul, bu dalda Ayşe 
Gözen’in “Yeni Bitkilere Doğ­
ru” ve Gıyasettin Demirhan’m 
“TC Hükümetlerinin Yüksek 
öğretim Politikalarına Etki
Gazetemiz imtiyaz Sahibi Berin Nadi, “Yunus Nadi Ödülleri 1992” yarışmasında afiş dalında ödül kazanan İlk romanıyla “Yayınlanmış roman”dalında ödül kazanan, öykücü İnci Aral, ödülü- 
Zafer Baran’uı ödülünü, kendisi Londra’da bulunduğu için, onun yerine Ahmet Öktem’e verdi. nü gazetemiz ortaklarından ve yönetim kurulu üyesi Lale Tokuş’tan aldı.
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“Yunus Nadi Ödülleri 1992’de ödül kazananlar, mutluluklarını, törene katılan çok sayıda yazar, şair, bilim adamı Sosyal Bilimler Araştırması dalında “Türkiye’de Kentleşme ve Kat Mülkiyeti” 
ve çeşitli kuruluşlardan davetlilerle paylaştı. (Fotoğraflar: İBRAHİM  G Ü N EL/M U H A R R EM  AYDIN) adlı yapıtıyla ödül kazanan Murat Balamir’e ödülünü Nurettin Sözen verdi.
Eden Faktörleri 1961-1989)”- 
adlı yapıtlarını övgüye değer 
buldu.
Yayınlanmış öykü kitabı 
dalında Erhan Bener (Aşk-ı 
Muhabbet Sevda) ve yayınlan­
mamış öykü kitabı dalında 
Cihat Burak "Yakutilcr” 
ödüllerini'Nurettin Sözen’den 
aldılar.
Yayınlanmış şiir kitabı da­
lında Ahmet Erhan “Deniz, 
Unutma Adım” adlı yapıtıyla 
ödülünü Sözen’den alırken, 
Refik Durbaş, Doğan Hızlan, 
Alpay Kabacalı. Sami Karaö- 
ren ve Zeyyat Sclimoğlu’dan 
oluşan seçici kurul, yayınlan­
mamış şiir dalında hiçbir yapıtı 
yeterli bulmadı.
“ 1992 Yunus Nadi Ödülle­
ri” dağıtım töreninde, gazete­
miz imtiyaz sahibi Berin Nadi, 
gazetemiz ortaklarından ve 
yönetim kurulu üyesi Lale To­
kuş, Ali Nun, Vural Vahit Su- 
içmez, gazetemiz Yönetim 
kurulu Başkanı Prof. Çetin 
özek, Yönetim Kurulu Baş­
kan Vekili Alev Coşkun ve eşi, 
Yönetim Kurulu üyesi Atilla 
Coşkun ve eşi, gazetemiz ya­
zarlanndan Ilhan Selçuk, 
Uğur Mumcu, Mustafa Ek­
mekçi, yazıişleri müdürlerimiz 
Füsun Özbilgen ve Celal Baş­
langıç, basın, sanat ye reklam 
dünyasından isimlerin bulun­
duğu konuklarla tek tek ilgile­
nerek sohbet ettiler.
İstanbul Büyükşehir Beledi­
ye Başkanı Nurettin Sözen, İs­
tanbul Barosu Başkanı Turgut 
Kazan, Sosyalist Parti Genel 
Başkam Doğu Perinçek, Milli­
yet Gazetesi Genel Yayın Yö­
netmeni Doğan Heper, Milli­
yet Gazetesi Sorumlu Yazıişlc- 
ri Müdürü Eren Güvencr, 
Hürriyet Gazetesi Haberler 
Müdürü Yalçın Bayer, Dünya 
Gazetesi sahibi Nezih Demir- 
kent, Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Necmi Tanyolaç, Mil­
liyet Gazetesi Yazıişleri Mü­
dürü Umur Talu, gazetemiz 
yazarlanndan Mahmul Tali 
Öngören, Haluk Şahin, Sami 
Karaören, çizerlerden Semih 
Balcıoğlu, Ferruh Doğan, Tan
Oral, Kamil Masaracı, Ali Sir- 
men, Melih Aşık, Aziz Nesin, 
Vedat Günyol, Önat Kutlar, 
Şanar Y urdatapan, Cevat- 
Gönül Çapan, Sennur Sezer, 
Adnan Özyalçıner, Mengü Er- 
tel, Zeynep Oral, Salim Şengil, 
Nail Güreli, Genco Erkal, 
Vecdi Sayar, Feriha Büyüki- 
nal, Tekin Sönmez, Tahsin 
Yücel, Ersin Salman, Zeyyat 
Selimoğlu, Konur Ertop, Ta­
nk Dursun K., Alpay Kabaca- 
h, Haşim Nur Gürel, Cüneyt 
Koryürek, Rahmi Saltuk, 
Nurscl Duruel, Mehmet Bay- 
han, Engin Çizgen, Bekir Se­
merci, Burhan Öğuz ve basın, 
sanat dünyasından pek çok 
önemli konuk törende hazır
bulundu.
Yanşmanın seçici kurullan şu 
isimlerden oluştu:
Karikatür Seçici Kurulu: Se­
mih Balcıoğlu, Savaş Dinçe!, 
Ferruh Doğan, Kamil Masara- 
cı, NeharTüblek, Ali Ulvi.
Afiş Seçici Kurulu: Yurdaer 
Altıntaş, Metin Deniz, Bülent 
Erkmen, Sadık Karamustafa, 
Tan Oral.
Fotoğraf Seçici Kurulu: Tülin 
Altılar, Mehmet Bayhan, Gülte- 
kin Çizgen, Sabit Kalfagil, Paul 
McMillen.
Uzun Metrajlı Film Senaryo­
su Seçici Kurulu: Tank Akan,
Macit Koper, Onat Kutlar, Ziya 
Öztan, Memduh Ün.
Sosyal Bilimler Araştırması 
Seçici -Kurulu: Prof.Dr. Tokla- 
mış Ateş. Prof.Aydın Aybay, 
Prof.Taner Berksoy, Korel 
Göymen, Prof. Zafer Toprak.
Yayımlanmış Roman ve Ya­
yımlanmamış Roman Seçici 
Kurulu: Sabahattin Kudret Ak­
sal, Vedat Günyol, Tank Dur­
sun K., Hilmi Yavuz, Prof.Tah- 
sin Yücel.
Öykü Kitabı Seçici Kurulu: 
Aydın Boysan, Prof.Dr.Cevat 
Çapan, Zeynep Oral, Ersin Sal­
man, Gürol Sözen.
Şiir Kitabı Seçici Kurulu: Re­
fik Durbaş, Doğan Hızlan, Al­
pay Kabacalı, Sami Karaören, 
Zeyyat Selimoğlu.
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